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INSTITUTO DE MUSICA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA 
El 14 de abril, el Instituto de Música de 
la Universidad Católica inició sus activida-
des con el Ens~yo Público del Acto de Ac-
ción de Gracia de UNCTAO IU, en la Catedral 
Metropolitana. La función del Tedeum Ecu· 
ménico se r~aliz6 al dh siguiente, 15 de 
abril, con la asistencia de las autoridades 
y delegados a este evento internacional. 
El programa' musical se inició con Fanta-
da en Sol menor, de J. S. Bach, a cargo 
del organista Luis González, A continuación 
el Himno Lobe den H ern de un compositor 
anónimo del siglo XVII y un Oratorio, espe-
cialmente escrit~,para la ocasión por mú-
sicos del Instituto e Música de la Univer-
sidad Católica. Par lcip:non en el Oratorio 
la Orquesta de Cámara de la Universidad 
Cat6lica, Coro de la Universidad Cat6lica, 
Coro de la Universidad Técnica del Estado, 
Conjunto de Percusi6n Chile, Ouinteto Hin-
demith V efectos sonoros de Santiago Pa-
checo. Actuaron como solistas: Silvia Sou-
blette, soprano y Frederick Fuller, barítono. 
La dirección coral estuvo a cargo de MarIo 
Baeza y la dirección general la tuvo el 
maestro Fernando Rosas. 
C07tciertos para UNCTAD ID. 
Entre el 20 de abril y el 16 de mayo. el 
Instituto de Música ofreció una serie de 
conciertos en honor de los delegados ex-
tranjeros a UNCTAD III, en los que partici-
paron todos los conjuntos del Instituto y 
destacados solistas nacionales. 
Esta serie de conciertos se inició en el 
Goethe Institut, con la actuación del Cuar-
teto Chile, integrado por Jaime de la Jara, 
violí'n; Fernando Ansaldi, violín; Manuel 
Diaz, viola y Arnaldo Fuentes, cello. E~ 
programa consultó: Mozart: Cuarteto en Si 
bemol Mayor, KV 458; Beethoven: Cuarte-
to Op. 59, N9 1 y Ginastera: Cuarteto N9 
1, Op. 20_ 
La Orquesta de Cámara de Chile, diri-
gida por Fernando Rosas. actuó en el Tea-
tro Municipal, el 24 de abril, con un pro-
grama que incluyó: Hilndel: Concerto Gros-
so, Op. 6, N9 1 en Sol Mayor; Mozart: 
Concierto para piano, NQ 21 en Do Mayor, 
KV 467, solista: Osear Gacitúa; Celso Ga-
rrido-Lecea: Antaras, para doble cuarteto 
y contrabajo y Bartok: Divertimento para 
cuerdas. 
Los solistas Jaime Escobedo, clarinete; 
Emilio Donatucci, fagot y Elvira Savi, nia-
no, ccmtinuaron esta serie de conciertos con 
un recital en el Goethe Institut, en el que 
tocaron: Glinka: Trío Patético; Levitin: 
Concierto para clarinete, fagot y piano, OIJ. 
34; C. Ph. E. Bach: Suite para clarinete, 
fagot y piano; M endelssohn: Trio Concer-
tante N9 1, Op. 113 Y Trio Concertante 
N9 2, Op. 114. 
En el Teatro Municipal, el 2 de may-', 
los dest3.sados soEstas chilenos, Oscar Gl.ci-
túa, piano y Arnaldo Fuentes, celIo, ofre-
cieron un recital con un programa que in-
cluyó: Pergolesi: Sonata en Sol Mayor; 
Franck: Sonata en La Mayor y Brahms: 
Sonata N9 2 en Fa Mayor_ 
La pianista Elisa Alsina, en el Goethe 
Institut, el 4 de mlyo, dio un recital en el 
ql>e tocó: Haydn: Sonata en Mi bemol 
Mayor, N9 52; Beethoven: Sonata, Op. 109, 
N9 30; Chopin: Sonata en Si bemol menor 
N9 2, O p. 35 y Prokofiev: Sonata N9 3, 
Op. 28 en Mi Mayor. 
El 7 de m~yo, en el Teatro Municipal, la 
Orquesta de Cámara de la Universidad Ca-
tólica y el Grupo de Percusión Chile, todos 
bajo la dirección del maestro Juan Pablo 
Izquierdo, ofrecieron un concierto en el que 
se ejecutó el siguiente programa: ]. S. Bach: 
Concierto en Re menor para uiolín y oboe, 
solistas: Fernando Ansaldi y Enrique Peña; 
Haydn: Concierto en Re Mayor para cello 
y orquesta, solista: Francisco Pino; Carlos 
Cháuez: Toccata para instrumentos de per-
cus;ón y León Schidlowsky: Hexáforas. 
Dos conciertos ofreci6 el Conjunto de Mú-
sica Antigua para los delegados de uNCTAO 
IIr. El primero, exclusivamente para las de-
legaciones extranjeras, se realiz6 en la Igle· 
sia de San Francisco. Este nrograma inclu-
yó obras del Ca.ncionero de Palacio, tdel 
Cancionero de Medinaceli, Cancionero de 
Upsala y obras de Juan del Encina, Luis 
Milán, Tomás Luis de Victoria y F. de la 
Torsa. En la segunda parte dieroD. a cono-
cer Anónimos chi·lenos del siglo XVII; Ha-
nao Pachap, Anónimo peruano de 1611; Ju-
bilate Deo, de Esteban SaJas, de Cuba; 1766 
Y extractos de "La Púrpura de la Rosa", 
de Tomás de Torrejón, 1-622-1732 la pri-
m.era 6pera escrita en el continente ameri-
cano. 
En el Goethe Institut, el 15 de mayo, el 
Conjunto de Música Antigua ofreci6 un 
concierto con obras de Reuener, Melchior 
Frank, Adam Krieger, Hans Leo Hassler, y 
Christian Erbach; cuatro trozos de "La 
Pellegrina" de Malvazzi y obras de Alfonso 
Ferrabosco de Bologna, Monteverdi, Gastol-
di y Tres frottole instrumentales anónimos 
italianos del siglo XVI. 
Se puso término a esta temporada dedi-
cada a uNCTAD 111, con la actuación de la 
Orquesta de Cámara, bajo la dirección de 
Fernando Ros:ls, en la Iglesia de San Fran-
cisco. El programa incluyó: Handel: Con-
certo Grosso, Op. 6, NQ 6 en Sol menor; 
Charpentier: Magnificat, p'lra tres solistas 
y cuerdas, solistas: Silvia Soublette, sopra-
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nf); Carmen Luisa Letelier, contralto y Fre-
derick Fuller, barítono; J. S. Bach: Con-
cierto en La menor para viotm y orqu!sta~ 
solista: Jaime de la Jara y Mozart: Diver-
timento en Fa Mayor KV 138. 
La Orquesta de Cám>ra del Instituto de 
Música, dirigida roor el maestro Fernando 
Rosas, el 19 de mlyo dio un concierto en 
la Catedral de Ta\ca. El programa incluyó 
una selección de obrls religiosas. El Con-
junto de M'úsica Antigua, a su vez, realizó 
una gira primero por el extremo sur. dando 
conciertos en Punta Arenas el 18 v 21 de 
mayo, y en Tierra del Fuego, el 19 de ma-
yo. Postericrmente, viajó a La Serena, don-
de se nresentó los días 24 y 215 de mayo. 
El Quinteto Hindemith actuó en el Ins-
tituto Chileno-Norteamericano de Cultura 
de Santiago el 24 de m,yo; el 26 se pre-
sentó en el Instituto Chileno-Alemán de 
Valparaíso y entre el 28 y 31 de mayo dio 
conciertos en el sur del p:::tís, actuando en 
Frutillar, La Unión, Osorno y Temuco. 
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Otras actividades del Instituto de Música 
incluyen la participaci6n del ,.,ianista Oscar 
Gacitúa, con la Orquesta Fibrmónica Mu-
nicipal, en el Teatro Municipal, con la 
que tocó, bajo la dirección del maestro Hans 
Zwarowski, el Concierto NQ 1 de Brahms. 
El violinista Manuel Diaz, con la Filarmó-
nica Municipal, dirigida nor el maestr~ 
Zwarowski, tocó la Sinfonía Concertante, 
de Mozart. Posteriormente, en el Goethe 
Institut, este artista, junto a la pianista 
Pauline Jenkin, ofreció un recital de obras 
nara viola y piano. 
Dentro del program .. de difusión musical 
a lo largo del pais, del Instituto de Música, 
en Valdivia ofrecieron un recital el violi-
nista Fernando Ansaldi, con Frida Conn al 
piano. El cellista Francisco Pino. con Os:-:ar 
Gacitúa al piano, actuaron en Punta Are-
nas el 13 de abril, en Tierra del Fuego, Ce-
rro Sombrero, el 14 de abril y en La Se-
rena, el 17 de mayo. 
CORO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO 
Diez conciertos oficiales ofreció el Coro 
de la Universidad Técnica del Est:ldo, bajo 
la dirección de Mario Baeza, en honor de 
los delegados a UNCTAD nI. 
La participación del Coro de la Univer-
sidad Técnica del Estado se inició el 3 de 
abril, en el Edificio de la UNCTAD 111, en la 
ceremonia de entrega, por parte de la Co-
Itisión chilena a las Naciones Unidas, del 
inmueble. Posteriormente, en el Te Deum 
Ecuménico, en colabor~i6n con los conjun-
tos del Instituto de Música de la Univer-
sidad Católica, el Coro de la Universidad 
Técnica actuó en el "Oratorio", que se es-
~enó en la Catedral Metropolitana de San"l 
hago. 
Dentro del "Ciclo de Conciertos Interna-
cionales Ul'ICTAD IlI", el Coro de la Univer-
sidad Técnica inteflpretó 118 obras, que 
abarcaron los siguientes temas: "El Canto 
de España y Chiler.; "Cuatro Raíces del 
Canto: Alemania, Francia, Inghterra e Ita-
lia"; "Así cantm 25' Pueblos del MundoH , 
sintesis de la canci6n tradicional y folkló-
rica de Hungría, Portugal, Austria, Polonia, 
Rusia, Suecia, Japón, Israel, Siria, Congo, 
Corea, India, Brasil, México, Venezuela, Pe-
rú, etc.; "El Canto y la Fe", resúmen del 
desarrollo de la canci6n religiosa durante 
diez siglos; HTres genios de la música: Han-
del, Mozart, Schubert" y "Las Revoluciones 
se hicieron cantando", concierto que se ini. 
ciara con el "Padre Nuestro" para tenninar 
con el himno de Martin Luther King. 
Todos estos conciertos se ofrecieron ¡entre 
el 19 de abril y el 24 de mayo, en el Salón 
Moneda de la Biblioteca Nacional. Los con-
dWtos corales "Veinticinco pueblos del 
m .. do cantan así" y "El Canto de la Fe", 
fueron repetidos en el Claustro de la Igle-
sia de San Francisco el 5 y 12 de mayo. 
INSTITUTO CHILENO - ALEMAN DE CULTURA 
Con m()tivo de UNCTAD 111, el Instituto 
Chileno-Alemán de Cultura, en colaboración 
con el Instituto de MúsicJ. de la Universi-
dad Católica, presentó un:l serie de con-
ciertos de cámara. El ciclo se inició el 20 
de abril para terminar el 15 de mayo, con 
un total de cinco conciertlj)s. Dentro de h 
programación del Instituto\ie Música, da-
mos h informaci6n de cada una de estas 
presentaciones. 
El Goetl'le. Institut colaborará tamhién, 
durante este liño, en el Ciclo Internacional 
de Conciertos que, entre el 2 de junio y el 
11 de octubre, el Instituto Cultural de la 
Municipalidad de Provid .. ncia, el Instituto 
de Música de la U. Católica y el British 
Council, presentarán en el Teatro Oriente, 
'con la participaci6n de 'Conjuntos extranje-
ros y nacionales. Merece destacarse esta la-
bor de los organismos de difusión cultuTal 
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